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На сьогоднішній день проблема реформування податкової системи 
України хвилює багатьох. В першу чергу науковців, вчених та 
економістів. Багато наукових робіт було написано про проблеми 
оподаткування та реформування Податкового кодексу. Податкова 
система – це сукупність податків, зборів та інших платежів до 
бюджету і державних цільових фондів. Податкова система є 
необхідною для стимулювання розвитку підприємств, контролю 
розподілу та сплати податків та підвищення їх добровільної сплати. 
На жаль, податкова система України має ряд важливих проблем: 
високий рівень оподаткування; нестабільність та недосконалість 
податкового законодавства; збільшення податкового боргу та 
податкового навантаження на економіку в цілому, і на бізнес зокрема.  
Таким чином, податкова система в Україні є складною, 
нестабільною і має низький рівень ефективності, що потребує її 
реформування. 
По-перше, необхідно зменшити кількість та розмір податків.  
По-друге, нашій державі потрібно додержуватися міжнародних 
вимог з питань оподаткування. Це стосується мита на всі товари і 
послуги та різних міжнародних перевезень. 
По-третє, необхідно посилити контроль за нарахуванням та 
своєчасною сплатою податків. 
Заходи з реформування повинні бути комплексними та прозорими, 
щоб зміцнити відносини між громадянами і державою, а також 
поступовими та виваженими, щоб несплата податків стала 
неможливою і зупинилося розширення тіньового сектору економіки 
України.  
Це дозволить зробити податкову систему злагодженою, стабільною 
та більш зрозумілою. 
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